




















































Kao	 dio	 jubilarne	 manifestacije	Dani Frane Petrića	 simpozij	 »Filozofska	
gibanja	na	 jugoistoku	Europe«	organiziran	 je	uz	potporu	Međunarodne	 fe-
deracije	filozofskih	društava	(FISP)	ujedno	i	kao	Šesti	»Filozofski	seminar	
balkanskih	zemalja«.	Peti	filozofski	seminar	održan	je	2009.	u	Istanbulu,	a	
Sedmi	seminar	bit	će	organiziran	2013.	u	okviru	24. Svjetskoga filozofskog 
kongresa u	Ateni.
Međunarodna	federacija	filozofskih	društava	organizirala	je	tijekom	jubilar-
ne	manifestacije	Dani Frane Petrića 21.	 i	22.	 rujna	2011.	sjednicu	svojega	
Upravnoga	odbora	na	kojoj	su	se	četrdesetak	sudionika	iz	cijeloga	svijeta	oku-
pili	u	Petrićevu	‘sretnom	gradu’	Cresu.	Sjednicu	je	organizirao	i	vodio	pred-
sjednik	FISP-a	William	McBride	uz	sudjelovanje	tajnika	Luce	Scarantina.
U	ovome	tematskom	bloku	donosimo	dio	izlaganja	s	prvoga	dijela	simpozija	
posvećena	glavnoj	temi	»Filozofska	gibanja	na	jugoistoku	Europe«.
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